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1 Cet ouvrage est une biographie d’Ibn ‘Arabī destinée à un public non spécialisé, mais sa
conception ne le réduit pas à un simple ouvrage de vulgarisation. S. Hirtenstein a pris le
parti  de retracer plus les linéaments spirituels d’une vie F02D  dont nous connaissons du
reste  principalement des événements de portée intérieure rapportés par Ibn ‘Arabī lui-
même F02D  que les données historiques extérieures. Moins détaillé donc que La Quête du
Soufre Rouge de C. Addas, il introduit cependant de nombreuses citations du Šayḫ al-Akbar
permettant  au  lecteur  de  concevoir  plus  directement  un  rapport  à  son  œuvre.  Une
originalité de ce livre est aussi qu’à chaque chapitre biographique succède un autre plus
doctrinal  exposant  en  termes  clairs  la  cosmologie,  la  prophétologie  ou  l’hagiologie
akbariennes. Mentionnons enfin la belle présentation de l’ouvrage, qui n’est avare ni en
cartes  ni  en  photos,  agrément  qui  n’est  pas  forcément  un  détail  pour  beaucoup  de
lecteurs.
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